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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi 
melalui bermain peran pada anak Kelompok B2 di TK Aisyiyah Nangsri 
Kebakkramat Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2012. Jenis Penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  Subyek Penelitian ini adalah anak kelompok 
B2 jumlah 20 anak TK Aisyiyah Nangsri Kebakkramat Karanganyar tahun 
pelajaran 2012/2013. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, teman 
seprofesi, dan kepala sekolah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, dokumen dan wawancara. Data kemampuan berkomunikasi anak 
dianalisis dengan teknik komparatif, data proses pembelajaran dianalisis dengan 
teknik interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
kemampuan berkomunikasi anak, yaitu sebelum tindakan hasilnya 47,32%,               
siklus I 61,43% dan siklus II mencapai 82,14 %. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah bermain peran dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi pada 
anak kelompok B2 TK Aisyiyah Nangsri Kebakkramat Karanganyar tahun 
pelajaran 2012/2013. Metode bermain peran bisa dilaksanakan secara maksimal di 
dalam konteks penelitian ini dengan kondisi semua anak dilibatkan secara aktif di 
dalam kegiatan bermain peran. 
 














 Pendidikan membuat orang mudah dipimpin tetapi sulit digerakkan  
Mudah diatur tetapi tidak mungkin diperbudak (Buku Seni Islam) 
 Dan masing-masing orang peroleh derajat sesuai dengan apa yang 
dikerjakannya. Dan Tuhanmu tiada lalai akan apa yang mereka lakukan  
(Al An’am : 132)  
 Obor yang telah padam, tidak bisa menyalakan obor yang lain  
Guru yang tidak lagi belajar, tidak bakal bisa mengajar orang lain 
(Robindramat Tagore) 
 Janganlah mendidik sebagaimana anda dididik, karena mereka akan 















Dengan segala doa puji dan syukur kehadirat Alloh SWT, karya ini aku 
persembahkan untuk : 
1. Ibuku tercinta, terima kasih atas doa dan kasih sayangnya  
2. Suamiku tercinta yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan  
3. Anakku tersayang yang selalu memberikan semangat  
4. Kakak-kakakku terima kasih atas doanya  
5. Temanku semua yang telah membantuku  
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